


































































































































































４  同志社女学校に赴任するために、1877年10月に来日した女性宣教師、Harriet 




































































































































































































































































































































































































１  Mary Elizabeth Gouldy（1843-1925）1873年に来日した女性宣教師。1879年、
梅花女学校に着任。

























11  John Stuart Mill（1806-1873）イギリスの思想家・経済学者。実証的社会科学
の理論を基礎づけ、功利主義の社会倫理説を説く。


































２  Dwight Lyman Moody（1837-1899）マサチューセッツ州スプリングフィール
ド生まれの伝道者。1856年、キリスト教に入信。1870年以降、アメリカやイギリ
スの各地を巡回して伝道。
３  海老名弾正（1856-1937）熊本バンドの一人。1879年英学校を卒業し、牧師職を
歴任。1920～28年、同志社総長。
４  安中公会。1878年３月31日、新島より湯浅治郎他30名の地元の求道者が洗礼を受
け、教会が設立、海老名弾正が仮牧師に任命された。
